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A Study on Canada’s Orphan Work Compulsory License Regime 
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[Abstract] As a part of the third revision of Copyright Law of China, a 
model of “compulsory license” regime is introduced to deal with the 
orphan work problem which has been adopted by Canada for almost three 
decades. Despite different legislative background, the two regimes have 
much commonality in specific rules and operation mechanism determined by 
the consistency of path selection and basic framework. The Canadian 
legislation and practice is enlightening to the very system construction 
in China. The core mechanisms --“search with reasonable efforts”, 
“payment of license fees” and “limitation of copyright-owners’ 
claim” suggest solutions to public libraries’ concerns over 
non-commercial massive uses. 
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